



Polo “la seva capa-
citat de compromís
i de lluita, de mili-
tància. Des de la fundació de
l’STEI l’any 1997 fins ara, han
passat 37 anys i en Pere els
ha viscut sempre en primera
línia, com a secretari general
de l’STEI, com a responsable
de relacions internacionals
de la Confederació de Sindi-
cats de Treballadors de l’En-
senyament, com a director
de la revista Pissarra, com a
responsable de l’Escola de
Formació i Mitjans Didàctics,
com a fundador i patró de
Save the Children, o com a
president d’Ensenyants Soli-
daris”.  
També es referí al fet que
Pere Polo, com a sindicalista
i com a persona compromesa
amb el món de la solidaritat,
“sempre ha dit la seva,
sempre ha expressat la seva
opinió sobre les qüestions
d’actualitat, sobre el treball,
la justícia social, la pobresa,
l’economia dels mercats, la
globalització, l’educació, la
democràcia, la ciutadania, el
sindicalisme..., primer en el
paper imprès de les organit-
zacions amb les quals ha tre-
ballat i, després, des de les
plataformes dels mitjans de
comunicació i amb la publica-
ció de diverses obres”. 
María Ángeles Llorente,
mestra i membre de la Fede-
ració de Moviments de Reno-
vació Pedagògica del País Va-
lencià i del Sindicat de Treba-
lladors i Treballadores de
l’Ensenyament del País Va-
lencià (STEPV), considerà
l’obra de Pere Polo “un llibre
per a l’esperança des del
compromís militant”; en el
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Es presenta el llibre
de Pere Polo 
L’acte, que va tenir lloc el passat 1 de desembre, comptà
amb la presència de Maria Ángeles Llorente, Tomàs Mar-
tínez i l’autor del llibre, que és un recull d’articles apare-
guts al diari “Última Hora”
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qual l’autor ens ofereix un
relat “lúcid, clar i proper de la
realitat social i política de les
Illes Balears”.
Un recull d’articles, segons
Llorente, que “ens ajuden a
entendre la realitat actual
molt més enllà de l’àmbit
local”, i que generen un tipus
de pensaments “per enten-
dre com el capitalisme ha
anat preparant el terreny per
produir un atac sense prece-
dents a tots els sistemes de
representació tradicionals:
partits polítics, sindicats, mo-
viments socials, al mateix
temps que privatitzava sense
parar espais i serveis públics
i retallava drets i llibertats de
la ciutadania”.
També incidí en l’interès de
l’autor per reconquistar el
veritable significat de les pa-
raules, que avui dia està en
mans d’un llenguatge neoli-
beral pervers que trastoca el
sentit dels termes: “en Pere
és per sobre de tot un
mestre i, per això, el seu
discurs està inundat de pe-
dagogia amb majúscules.
Com a tot bon docent el pre-
ocupa el significat de les pa-
raules. De fet, La plaga dels
eufemismes en el llenguatge
neoliberal és el títol d’un dels
seus articles”. La mestra va-
lenciana es referí, en un altre
moment de la seva interven-
ció, a la denúncia contundent,
sense traves, de l’autor a les
nefastes polítiques educati-
ves del Govern balear i del
Govern de l’Estat espanyol,
que cerquen la privatització
de l’educació.  
Llorente acabà la seva pre-
sentació del llibre referint-se
a un dels trets que més defi-
neixen la personalitat de
Pere Polo: la seva consciència
solidària. La seva cooperació
constant amb Amèrica
Llatina, amb el Perú, amb
Guatemala, amb El Salvador...
un fet que ha marcat i marca
la seva vida. “En Pere ha estat
en tots els fòrums educatius
mundials, ha impulsat estra-
tègies de cooperació forma-
tiva, intercanvis i voluntariat
amb diversos països llatinoa-
mericans”. Tancà la seva pre-
sentació dient que, amb
aquesta nova obra d’en Pere
Polo, teníem davant nostre
“un magnífic regal”.  
Pere Polo parlà de la necessi-
tat d’indignar-se amb allò que
passa en els carrers del
nostre món, “és una reacció
natural, però amb això no n’hi
ha prou; ens cal una reflexió i
una actuació, programes con-
crets més enllà d’anar cridant
pels carrers”. Digué també
que s’havia dedicat en cos i
ànima a les col·laboracions pe-
riodístiques “pel fet d’enten-
dre que era un factor molt
important a l’hora de crear
opinió”. I en aquest sentit
esmentà que “l’objectiu ha
estat sempre desemmascarar
les polítiques classistes i pri-
vatives dels drets adquirits
per la classe treballadora”. 
L’autor del llibre tancà la
seva intervenció mentre re-
cordava que, al llarg d’a-
questa legislatura, “s’ha
volgut destruir el cos docent
quan existia una normalitza-
ció esperançadora”, i dient
que confiava en “millors colli-
tes per al futur”.
Els articles del llibre tracten
temes tan diversos com
l’estat del benestar, la polí-
tica, el neoliberalisme i la glo-
balització, el sindicalisme, la
corrupció, la cooperació i l’e-
ducació a Llatinoamèrica, o la
“desnormalització” lingüís-
tica. Cada article va acompa-
nyat d’una fotografia que ha
fet l’autor, com a retrat de la
realitat a tots els indrets del
planeta. n
